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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de erratas de la Ley 29/1973, de 19 de diciembre, sobre negativa a la prestación del
Servicio Militar.
Padecido error en la numeración de lacitada Ley, publicada en el Boletín Oficia'l del Estado número 304,
de fecha 20 de diciembre de 1973, página 24.662, se rectifica en el sentido de que su verdadero número es
como ahora se especifica : "29/1973".
(Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 24.855.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.301/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se asciende al empleo de Sar
gento primero, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1973 y efectos administrativos de 1 de enero de
1974, a los Sargentos de las distintas Especialidades
que se citan a continuación :
CONTRAMAESTRES
Don Antonio Pérez Torrerio.
Don Francisco Rebollo Ortega.
Don Juan Dato García.
Don Pablo Galán Fernández.
Don Andrés Guzmán Rodríguez.
Don Diego Galván Valle.
Don Gabriel Piriero Zas.
Don Jacinto Berlanga González.
Don Juan J. Guillén Pedrerio.
CONDESTABLES
Don Abel Romeo Rodríguez.
Don Pascual Becloya Balado.
Don Antonio Mendoza Alfar°.
Don Manuel García González.
Don Julio Martínez Zamora.
Don Juan Vázquez Vilches.
Don Diego López Ariza.
Don Rafael Domínguez León.
Don Antonio Gilabert Martínez.
Don Jesús Paredes Salas.
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ELECTRICISTAS
Don Eduardo Patrón Bralo.
Don Marcelino Saborido Penedo.
Don Rogelio Romero Vázquez.
Don José Pena Romero.
Don Antonio García Vergara.
Don Vicente Conejo Imbroda.
Don Ramón L. Vizoso López.
RADIOTELEGRAFISTAS
Don Francisco Alvarez Timiraos.
Don José López Pozo.
Don Ramón Morote Olivo.
Don Manuel Ferrero Escudero.
Don José de Oriate Tendillo.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ELECTRONICOS
Adrián Martín Parrilla.
José Yedra Hernández.
Eduardo Fernández Santiago.
Alejandro Sánchez Rodríguez.
Juan Alcaraz López.
Julián López Albaladejo.
Francisco Valenzuela García.
Francisco Belizón Luna.
Faustino Rodríguez Estévez.
Antonio Bustabad Suárez.
RADARISTAS
Luis Ameijeiras Díaz.
José Martínez Fraga.
Angel Vidal Martínez.
Juan Fanlo Contreras.
Francisco' Sánchez Martínez.
MECANICOS
Don Juan J. Martín Carrasco.
Don Adolfo García Pita.
Don Vicente Alvarez Rojo.
Don Víctor Arturo Caneiros Leal.
Don Germán Aransay Capellán.
Don José Carlos Pérez Martínez.
Don José A. García Fernández.
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Don José Dapena Gómez.
Don Miguel Pérez Torrecilla.
Don José Pita Guzmán.
Don Jaime Peñas Rodríguez.
Don Antonio Serrano Rodríguez.
Don Antonio Rodríguez Sevilla.
Don Tomás Gallego Escudero.
Don Manuel Robles Cabanillas.
Don Andrés Miguel Rey López.
Don José Jiménez Fernández.
Don Ramón González Bustabad.
Don Pascual Martínez Suárez.
ESCRIBIENTES
Don José Carlos Fernández Fernández.
Don José Torres Rendón.
Don Julio R. Seoane Roibal.
Don Alejandro Mosquera Otero.
Don Manuel A. Díaz Leira.
Don Francisco López Vela.
Don Francisco Mora Montero.
Don José Ramón Varela Rivas.
Don Francisco García Sánchez.
Don Domingo Ronda Sellés.
Don Juan José Fraga Gutiérrez.
Don José Alconchel Lucas.
Don Antonio Raposo Romero.
Don Manuel Rubiales Jiménez.
Don Antonio Alvarez Cortés.
Don José Gómez Martínez.
Don Pedro García Paredes.
Don Manuel Chacón Díaz.
Don José L. Leira López.
Don Rafael González Conde.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jltraiz Franco
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 2.300/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se concede el
empleo honorífico de Alférez de Navío al personal.
en situación de "retirado", que se cita a continua
ción:
Contramaestre Mayor don Miguel Martos Rodrí
guez.
Número 294.
•
Condestable Mayor don Francisco Piñero Martí
nez
Subteniente Electricista don Víctor Bastida Freire.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F,xemos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.302/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplían las Reso
luciones 1.692/73 y 1.997/73 de esta DIRDO (DIA
RIO OFICIAL núms. 213 y 250), en el sentido de que
los destinos a que pasan a prestar sus servicios los
Obreros (Cocineros) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, que en las mismas se citan son los si
guientes :
Don Luis Muñoz Cruceira.—Agrupación de Apo
yo Logístico del TEAR.
Don Miguel Arcos Núñez.—Instituto Hidrográ
fico.
Madrid, 22 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
_
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.613/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. De acuer
do con lo previsto en las Ordenes Ministeriales nú
meros 5.176/65 (D. O. núm. 293) (art. 6.°), 5.700 de
1968 (D. O. núm. 288) (apart. 6), 522/71 (D. O. nú
mero 163) y 213/71 (D. O. núm. 75), se promueve
a los empleos que se indican, con antigüedad a todos
los efectos de 1 de enero próximo, a los encuadrados
en la Milicia Naval Universitaria que seguidamente
se relacionan :
CUERPO GENERAL
Alféreces de Fragata-Alumnos de la Escala
de Complemento.
Don José A. Revuelta Ruiz-Henestrosa.
Don Manuel Antonio Martín Vicente.
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Don Faustino Arredondo .Díez.
Don Antonio Pujadas Salvá.
Don Julio Suárez-Llanos Rovira.
Don Francisco Javier Expósito Paradela.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Alféreces de Fragata Ingenieros - Alumnos de la
Escala de Complemento (Rama de Navales).
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio de la Cuadra González-Adalid.
Miguel Angel García Ripollés.
Juan Carlos Vara Fortes.
Juan María Fajardo Utrilla.
José Hervás García.
José Luis Méndez Pérez.
Emilio Sánchez Alvarez.
Santiago Girón Muntadas.
Enrique Luis Pérez Estrada.
Alfredo Carreras de la Fuente.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Alféreces-Alumnos de la Escala de Complemento.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Emilio Miguel Palacios de Vera.
Luis Gutiérrez Izquierdo.
José María Ibarra Gomero-Cívico.
Manuel García Gavira.
Angel Larroca y de Dolarea.
José Manuel López Alemany.
Joaquín Gómez Martínez.
Francisco de Paula Sanchiz y Jarava.
José Vázquez García.
José Antonio Romera Fernández.
Eugenio Carrero Rodríguez.
4
CUERPO DE INTENDENCIA
Alféreces-Alumnos de la Escala de Complemento.
Don Emilio Sánchez Iglesias.
Don Miguel Iglesias Morales.
Don Guillermo Pérez Olivares Hinojosa.
Don Jorge Vázquez Salinero.
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Medicina.)
Alféreces-Alumnos de la Escala de Complemento.
Don Miguel de la Torre Alberti.
Don Francisco Javier Novoa Mogollón.
Don Francisco Javier González Comeche.
Don Guillermo Parga López.
Don Salvador Lisarrague Zaforteza.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en la Escuela Naval Militar en Marín, antes de las
doce horas del día 10 de enero próximo, para efec
tuar el curso previsto en el artículo 6.0 y apartado 6,
respectivamente, de las Ordenes Ministeriales nú
meros 5.176/65 y 5.700/68, durante el cual desarro
llarán el plan de estudios establecido para cada Cuer
po, según el siguiente calendario :
CUERPO GENERAL
Del 10 de enero al 16 de julio, en la Escuela Na
val Militar.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
(Rama de Navales.)
Del 10 de enero al 9 de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en el Arsenal que se
designará..
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Del 10 de enero al 31 de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 1 de junio al 9 de julio, en la Escuela de Apli
cación.
CUERPO DE INTENDENCIA
Del 10 de enero al 25 .de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 26 de mayo al 9 de julio, en el CISA.
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Medicina.)
Del 10 de enero al 9 de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en los Hospitales
que se designarán.
3. Las Jefaturas Locales de la IMECAR de las
que dependan los relacionados en el apartado 1 de
esta Resolución gestionarán los pasaportes con la
debida anticipación, y lo notificarán a los interesados,
para que puedan efectuar su presentación en el Cen
tro, fecha y hora que se especifican en el apartado 2.
4. La Dirección de la Escuela Naval Militar les
proporcionará los pasaportes para que puedan pre
sentarse en los Centros y fechas que para cada Cuer
po se detallan en el mismo apartado, con el fin de
efectuar el cursillo de aptitud correspondiente.
5. Asimismo las Direcciones de los Centrcs en
que se realicen estos cursillos gestionarán con la de
bida anticipación los pasaportes, para que los inte
resados puedan reintegrarse el día 10 de julio a la
Escuela Naval, donde realizarán la jura de bandera.
6. Las Direcciones de estos Centros remitirán,
antes del día 10 de julio, a la Escuela Naval Militar
los infórmes que previene el artículo 37 del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada.
7. Al finalizar el período de formación, la Direc
ción de la Escuela Naval Militar remitirá a la Di
rección de Enseñanza Naval las actas de calificación
y relaciones, por orden de escalafonamiento, de los
que hayan terminado con aprovechamiento dicho pe
ríodo, especificando expresamente los que no consi
dere "aptos" para efectuar el período de prácticas
o ascenso, y que deben causar baja en la Milicia Na
val Universitaria.
Madrid, 24 de diciembre de 1973.
Por delegación :
- EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución delegada núm. 1.612/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece el Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34, se nombra
Alumnos Aspirantes para ingreso en las citadas Esca
las a los siguientes :
CUERPO GENERAL
Don Manuel Jiménez Muriel.
Don Javier Agrafogo Blanco.
Don Domingo San Felipe Cristóbal.
Don José Miguel Hernández Gómez.
Don César Bocos Martínez.
Don Pascual Drake y Díez de Rivera.
Don Modesto Barcia Lago.
Don Juan Ignacio Aniel-Quiroga Rodríguez.
Don Enrique Lloréns González.
Don Francisco Javier Alamo Rejas.
CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Rama de Armas Navales.
Don José Ignacio Gallego Martínez.
Don Juan Antonio Zabala Alonso.
Don Paulo Armengod Polo.
Don Miguel Angel Borrachero Viou.
Don Andrés Sanz de Castro.
Don Jesús Vallespín Cebollada.
Don Antonio Gutiérrez González.
Rama de Electricidad.
Don Fulgencio Briones Acosta.
Don Tomás Rodríguez Villanueva.
Don José Manuel Gimeno Cervera.
Don Isidoro Madrigal Gayubar.
Rama de Navales.
Don José Vidal Meilán.
Don Jesús Víctor Arce Gómez.
Don Octavio Augusto López Vallecillos.
Don Luis Vilches Collado.
Don Mauro Antonio Varela Reino.
Don José Antonio Romero Bernabéu.
Don Adolfo José Avilés Lloréns.
Don José Félix Arenas Luna.
Don José Ricardo Sors Pérez.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Don Ezequiel García García.
Don Eduardo Ramírez Ontalba.
Don Antonio Morales Luque.
Don Francisco Garrido Valls.
Don José Manuel Bermúdez Ramírez.
Don Nazario Cristóbal Zurdo.
CUERPO DE INTENDENCIA
Don Juan Jesús Vicente Amorós.
Don Ignacio Mijangos Sarasola.
Don Iriigo Moreno Lara.
Don Miguel Manrique de Lara y Muro.
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Medicina).
Don Pablo José Pazos Martínez.
Don Alfonso Carlos A. García Esperón.
Don Francisco Gómez Bello.
Don Luis Echevarría Franco.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en la Escuela Naval Militar, en Marín, antes de las
12,00 horas del día 10 de enero próximo, para efec
tuar el "período de formación" a que se refiere el Ca
pítulo III del Reglamento citado en el apartado ante
rior de esta Resolución, durante el cual desarrollarán
el plan de estudios establecido para cada Cuerpo, se
gún el siguiente calendario :
Ciclo de "formación básica" : Dos meses en la Es
cuela Naval Militar.
Ciclo de "adaptación para el servicio" :
CUERPO GENERAL
Del 10 de marzo al 16 de julio, en la Escuela Naval
Militar.
Orientación única : Puente y Centrales de Informa
ción y Combate.
CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Rama, de Armas Navales.
Del 10 de marzo al 9 de mayo, en la Escuela Naval
Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Armas Navales.
Rama de Electricidad.
Del 10 de marzo al 9 de mayo, en la Escuela Naval
Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA).
Rama de Navales.
Del 10 de marzo al 9 de mayo, en la Escuela Naval
Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en el Arsenal que se
designará.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Orientación : Sección de Fusiles o de Armas ligeras.
Del 10 de marzo al 31 de mayo, en la Escuela Naval
Militar.
Del 1 de junio al 9 de julio, en la Escuela de Apli
cación.
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CUERPO DE INTENDENCIA
Orientación : Aprovisionamiento y Transportes.
Del 10 de marzo al 25 de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 26 de mayo al 9 de julio, en el CISA.
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Medicina).
Del 10 de marzo al 9 de mayo, en la Escuela Na
val Militar.
Del 10 de mayo al 9 de julio, en los hospitales que
se designarán.
3. La Dirección de la Escuela Naval Militar pro
pondrá los nombramientos a que se refiere el artícu
lo 35 del Reglamento para los alumnos aspirantes que
finalicen con aprovechamiento el "ciclo de formación
básica".
4. Las Jefaturas Locales de la IMECAR, de las
que dependan los relacionados en el apartado 1 de esta
Resolución, gestionarán los pasaportes con la debida
anticipación y lo notificarán a los interesados para que
puedan efectuar su presentación en el Centro, fecha
y hora que se especifican en el apartado 2.
5. La Dirección de la Escuela Naval Militar les
proporcionará los pasaportes para que puedan presen
tarse en los Centros y fechas que para cada Cuerpo o
Rama se detallan en el mismo apartado, con el fin de
efectuar el cursillo de aptitud correspondiente a la
segunda parte del "ciclo de adaptación para el ser,
vicio.
6. Asimismo, las Direcciones de los Centros en
que realicen estos cursillos gestionarán con la debida
anticipación los pasaportes para que los interesados
puedan reintegrarse el día 10 de julio a la Escuela
Naval, donde realizarán la jura de bandera.
7. Las Direcciones de estos Centros remitirán an
tes del día 10 de julio, a la Escuela Naval Militar, los
informes que previene el artículo 37 del Reglamento
que se cita en el apartado 1.
8. Al finalizar el período de formación, la Direc,
ción de la Escuela Naval Militar remitirá a la Direc
ción de Enseñanza Naval las actas de calificación y
relaciones por orden de escalafonamiento de los que
hayan terminado con aprovechamiento dicho período,
especificando expresamente los que no considere "ap
tos" para efectuar el período de prácticas y que deben
causar baja en la IMECAR.
Madrid, 24 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.611/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece el Reglamento Provisio
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nal de las Escalas de Complemento de la Armada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34, se nombra
Alumnos Aspirantes para ingreso en la citada Escala
del Cuerpo de Suboficiales a los siguientes :
Especialidad Eléctrica.
Don Antonio Escobar Moreno.
Especialidad Electrónica.
Don José Luis Ramos Suárez.
Don 'Manuel Domínguez Pineda.
Especialidad Mecánica.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Cándido Estévez Rodríguez.
Antonio Martínez Docanto.
Rafael Ayllón Ayllón.
Pedro Cueva Villanueva.
José Antonio Ramos Moro.
Matías Nacarino Marcelo.
Antonio Navarrete Orcera.
Jesús Angel Apraiz Pagay.
Manuel Millán Sanz.
Braulio Nieda Cuesta.
José Eduardo Rodríguez Labrador.
Cesáreo Javier Barón Castro.
Isaac Tascón Viriuela.
Estanislao Galán Pruaño.
Pedro Antonio Barranco Moreno.
Especialidad Escribiente.
Don Pedro A. Caro Mariscal.
Don Julián Lluch Conesa.
Especialidad Ayudante Técnico Sanitario.
Don Santiago Valseca Montaño.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Angel Vidal Vidal.
Don José Manuel Sampedro Bretal.
Don Manuel Alvarez Filgueira.
Don Juan Manuel Ríos Pérez.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en la Escuela de Suboficiales, eh San Fernando (Cá
diz), antes de las 12,00 horas del día 10 de enero
próximo, para efectuar el "período de formación" a
que se refiere el Capítulo III del Reglamento citado
en el apartado anterior de esta Resolución, durante el
cual desarrollarán el plan de estudios establecido para
cada Especialidad según el siguiente calendario :
Ciclo de "formación básica" : Dos meses en la Es
cuela de Suboficiales.
Ciclo de "adaptación para el servicio" :
Especialidades Eléctrica y Electrónica.
Dos meses en la Escuela de Suboficiales.
Dos meses en la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada.
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Especialidad Mecánica.
Dos meses en la Escuela de Suboficiales.
Dos meses en la Escuela de Máquinas.
Especialidad Escribiente.
Cuatro meses en la Escuela de Suboficiales.
Especialidad Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Dos meses en la Escuela de Suboficiales.
Dos meses en el Hospital de San Carlos.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dos meses en la Escuela de Suboficiales.
Dos meses en la Escuela de Aplicación.
3. La Dirección de la Escuela de Suboficiales pro
pondrá los nombramientos a que se refiere el artícu
lo 35 del Reglamento para los alumnos aspirantes que
finalicen con aprovechamiento el ciclo de "formación
básica".
4. Las Jefaturas Locales de la IMECAR de las
que dependan los relacionados en el apartado 1 de esta
Resolución, gestionarán los pasaportes con la debida
anticipación y lo notificarán a los interesados para que
puedan efectuar su presentación en el Centro, fecha
y hora que se especifican en el apartado 2.
5. La Dirección de la Escuela de Suboficiales les
proporcionará los pasaportes para que puedan presen
tarse en los Centros y fechas que para cada Especiali
dad se detallan en el mismo apartado, con el fin de
efectuar el cursillo de aptitud correspondiente a la se
gunda parte del ciclo de "adaptación para el servicio".
6. Asimismo, las Direcciones de los Centros en
que realicen estos cursillos gestionarán con la debida
anticipación los pasaportes, para que los interesados
puedan reintegrarse el día 10 de julio a la Escuela de
Suboficiales, donde realizarán la jura de bandera.
7. Las Direcciones de estos Centros remitirán an
tes del día 10 de julio a la Escuela de Suboficiales los
informes que previene el artículo 37 del Reglamento
que se cita en el apartado 1.
8. Al finalizar el período de "formación", la Di
rección de la Escuela de Suboficiales remitirá ala Di
rección de Enseñanza Naval las actas de calificación y
relaciones por orden de escalafonamiento de los que
hayan terminado con aprovechamiento dicho período,
especificando expresamente los que no considera "ap
tos" para efectuar el período de prácticas y que de
ben causar baja en la IMECAR.
Madrid, 24 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excrnos. Sres. •..
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Número 294.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Con
tralmirante don Manuel González Ramos-Izquierdo.
Orden Ministerial núm. 813/73.—Resuelto por
el Consejo Supremo de Justicia Militar que el seña
lamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes y
Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los respectivos Ministerios, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal, y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
Que al Contralmirante don Manuel González Ra
mos-Izquierdo, que pasó a la situación de "reserva"
por Decreto número 2.691/1973, de 19 de octubre
(D. O. núm. 248), se le reclame y abone el haber men
sual de 34.125,00 pesetas, según detalle que a conti
nuación se indica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes
de 25 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 278), 112/66
y 113/66(D. O. núm. 298) :
Pesetas
Sueldo anual ...
Dieciséis trienios acumulables concedidos por
Resolución número 1.186/72 (D. O. núme
Dozava parte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria de diciembre ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria de 18 de julio ...
Sueldo regulador ... . • • •
198.000
192.000
32.500
32.500
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25
de noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual
en "reserva" ... • • •
455.000
409.500
34.125
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas,
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 652/1967 (D. O. núm. 78).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de diciembre de 1973, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 26 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
PITA DA VEIGA
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Derechos de opción a vivienda., en régimen de arren
damiento, del personal de las Escalas de Complemen
to, Reservas y Especiales de los Cuerpos de Oficiales
y Suboficiales de la Armada.
Orden Ministerial núm. 814/73. — El artículo
pimero de la Ley número 78/68, de 5 de diciembre,
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de Escalas y Ascensos de los Cuerpos de Oficiales, y
el catorce de la Ley número 19/73, de 21 de julio, de
Especialistas de la Armada, considera a las Escalas
de Complemento, Reservas y Especiales estructuradas
dentro de los Cuerpos de Oficiales, o Suboficiales en
su caso, por lo que los criterios que antes de su pro
mulgacióri hubieran podido establecerse para distin
guir entre dichas Escalas y las Básicas, en relación con
la posibilidad de optar a viviendas en régimen de
arrendamiento, propiedad del Patronato de Casas de
la Armada, no resultan ya de aplicación.
En su virtud, dispongo :
Artículo único.—El personal en situación de "acti
vidad" que forme parte de las Escalas de Comple
mento, Reservas y Especiales de los Cuerpos de Ofi
ciales y Suboficiales de la Armada podrá optar, en
igualdad de condiciones con el que integra las Esca
las Básicas, al disfrute de viviendas en régimen de
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada,
en las condiciones establecidas en el Reglamento de
Adjudicación y Uso de Viviendas en Arrendamiento,
según texto refundido, aprobado por Orden Ministe
rial número 193/73 (D. O. núm. 65), perdiendo el de
recho a dicho disfrute tan pronto cesen en la situación
de "actividad", que justifica tal concesión.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E.
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(792)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 86 de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 228/58, León Lucia
no Afonso Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias, de fecha 10 de diciembre de 1973, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
(793)Don Evaristo Varela Cheda, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente número 603 de 1973,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de _Miguel Barariano Martínez, folio nú
mero 72 de 1942, del Distrito de Laredo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 4 de los corrientes, de la Superior Autoridad Tu
dicial de la Zona Marítima del Cantábrico ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el documento extra
viado ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Laredo, 12 de diciembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Evaristo Varela Cheda.
(794)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval, instruido al
Matriculado Naval del Trozo de esta capital Andrés
Sánchez Hernández, folio 213 BA/64,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
periór Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ; in
curriendo en responsabilidad quien encontrándolo no
hiciese entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 14 de diciembre de 1973.—El Alférez
de Navío (R. N. A.), Juez instructor, José Lloret Cha
morro.
(795)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
. te de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José María Fuentes Bolado,
Hago saber : Que por resolución recaída en dicho
expediente, el documento ha sido declarado nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 17 de diciembre de 1973.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
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